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ABSTRAK
Transfer pricing timbul karena adanya kegiatan ekonomi antara
pihak-pihak berelasi. Kegiatan ekonomi yang terjadi seperti penentuan
harga jual barang maupun jasa diantara pihak berelasi. Penelitian ini
bertujuan untuk membuktikan pengaruh pajak penghasilan, ukuran
perusahaan dan kepemilikan asing terhadap transfer pricing. Pajak
penghasilan diukur menggunakan proksi ETR (effective tax rate), ukuran
perusahaan diukur menggunakan proksi log total aset, sedangkan
kepemilikan asing diukur menggunakan jumlah kepemilikan asing diatas
atau sama dengan 20%. Transfer pricing diukur menggunakan variabel
dikotomi dengan nilai 1 bagi perusahaan yang memiliki hubungan
dengan pihak berelasi dan 0 jika sebaliknya. Desain penelitian
merupakan penelitian kuantitatif dengan hipotesis. Jenis data yang
digunakan adalah data kuantitatif yaitu laporan keuangan yang
merupakan data sekunder. Objek penelitian adalah seluruh perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-
2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing, sedangkan
pajak penghasilan dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap
transfer pricing.
Kata kunci: pajak penghasilan, ukuran perusahaan, kepemilikan asing,
transfer pricing.
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ABSTRACT
Transfer pricing arise because of the economic activities
between related parties. The economic activity such as determining the
selling price of goods or services between related parties. This study aims
to prove the effect of income tax, company size and foreign ownership of
transfer pricing. Income taxes are measured using a proxy ETR (effective
tax rate), company size was measured using a proxy log of total assets,
while foreign ownership was measured using a number of foreign
ownership above or equal to 20%. Transfer pricing is measured using a
dichotomous variable with a value of 1 for companies that have
relationships with related parties and 0 if otherwise. The research is
designed with quantitative approach with hypothesis. The research
object is every manufacturing company that is listed in Indonesia Stock
Exchange between 2013 and 2015. The data analysis technique that used
in this research is logistic regression. The results showed that the
company's size is significant positive effect on transfer pricing, while the
income tax and foreign ownership has no effect on transfer pricing.
Keywords: income tax, company size, foreign ownership, transfer
pricing.
